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Новая традиция 
 
Новая традиция – вручение поздравительного адреса и статуэтки 
покровителя вуза архангела Гавриила каждой роженице – появилась в 
Белгородском госуниверситете в начале нынешнего года. Вместе с 
тёплыми словами и сувенирами от представителей ректората каждая 
роженица также получает подарочный набор для матери и ребёнка, 
подготовленный аптекой БелГУ. 
«Я очень благодарна руководству университета и лично ректору 
Леониду Дятченко за оказываемую поддержку, – говорит доцент факультета 
журналистики БелГУ Татьяна Тришина. – В своё время университет 
обеспечил нашу семью квартирой в преподавательском доме. Не так давно у 
меня родился третий ребёнок, и теперь, как многодетная мама, я буду 
получать от университета по 1000 рублей в месяц на каждого малыша. 
Прибавьте к этому ещё 12 тысяч – такова сумма единовременного пособия 
при рождении ребёнка. Так что могу с уверенностью сказать: Год семьи в 
БелГУ реализуется не на словах, а на деле». 
В прошлом году в семьях студентов и сотрудников БелГУ родились 
304 ребёнка, что составляет 2 процента от общего числа родившихся в 
области. Среди многодетных семей в университете есть и настоящие 
рекордсмены: так, в семье сотрудницы БелГУ Ольги Классен – 12 детей. 
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